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Prohlašuji, ţe bakalářskou práci na téma Historie fotbalového klubu Sokol 
Slapy jsem zpracoval samostatně, uvedl všechny pouţité literární zdroje a řídil se 
zásadami vědecké etiky. 
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Fotbal je řadu let oblíbeným sportem a mnoho lidí si nedokáţe představit 
běţný ţivot bez této zájmové činnosti. A zvláště na malé vesnici, kde není moţnost 
výběru z tolika sportů jako například v okresním městě nebo dokonce v Praze. Je to 
také jistě dáno jeho cenovou nenáročností a pro moţnost hrát ho téměř po celý rok. 
Je to často jediná moţnost kulturního a sportovního vyţití na malé obci. 
Toto téma jsem si zvolil jednak z toho důvodu, ţe sám jsem slapským 
rodákem a hráčem slapského oddílu, a pro moţnost udělat něco dobrého a 
uţitečného pro klub nejen na sportovní půdě. Zároveň se tu rýsovala práce 
s pamětníky, kteří za klub nastupovali dlouho před mým narozením. 
Osobně si myslím, ţe slapský klub, i kdyţ do fotbalového republikového 
dění nebo snad světového nikdy výrazně nepromluvil a pravděpodobně ani 




2 Cíle a úkoly 
2.1 Cíle 
Hlavním cílem této bakalářské práce je sestavit ucelený obraz o historii 
slapského klubu. 
První otázkou, kterou bych se chtěl zabývat, je hospodářské fungování 
klubu v jeho rané fázi, dalším velmi důleţitým mezníkem pro slapský fotbal je 
otázka polohy hřiště. V neposlední řadě bych rád uvedl dosaţené sportovní 
výsledky slapského fotbalu. 
2.2 Úkoly 
1. Nalézt a shromáţdit všechny dostupné materiály a informace o slapském 
klubu. 
2. Navštívit archívy. 
3. Prostudovat dobový tisk a místní kroniky. 
4. Nalézt pamětníky a současně aktivní členy. 
5. Promluvit si s nimi a získat cenné informace o klubu. 
6. Poţádat je o dobové fotografie a diplomy. 




3 Metody Práce 
Indukce 
Metoda empirického studia jevů, která postupně přechází od jednotlivých 
skutečností k obecnějším faktům. Do své práce jsem metodu aplikoval tak, ţe jsem 
našel jednotlivé vlastnosti a ty jsem poté zobecnil v určitý celek. 
 
Přímá metoda 




Daný jev byl zkoumán v závislosti na časovém vývoji. 
 
Synchronní metoda 
Synchronní metoda se neomezuje na čas, ale na místo. Všechny historické 
události jsem zkoumal na všech místech současně a usuzoval ze získaných 
informací obecnější skutečnost. 
 
Progresivní metoda 
Velmi jednoduchá metoda. Postupujeme podle časového vývoje. Tedy od 
minulosti do současnosti. 
 
Obsahová analýza 
Získávání informací z různých pramenů. Do své práce jsem se snaţil 
zahrnout veškeré moţné zdroje. Mezi nejdůleţitější patřila samozřejmě odborná 
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4 První fotbalový klub ve Slapech v letech 1930-1931 
Historie slapského fotbalu má dlouholetou tradici sahající aţ do druhých 
předválečných let. Fotbal ve Slapech se s určitostí hrál i ve dvacátých letech 
minulého století, ale nikoli na klubové úrovni. Jen parta místních nadšenců pro 
tento sport, si tu a tam, kdyţ bylo něco volného času, šla na dvůr před místní 
kovárnu zahrát
2
. Nebyly zde ani brány a hřiště nebylo ani nijak vyznačeno.  
Musíme si uvědomit, ţe tehdy byl na vesnici a i ve společnosti jiný ţivot a 
náhled na sport. Sport se ještě nepěstoval v takové míře jako dnes. Nebyl brán 
například jako ventil emocí nebo snad jako něco, co posiluje tělesnou schránku, ale 
byl spíše brán jako něco, co odvádí mladé lidi od práce. Pamětníci se vesměs 
shodují na tom, ţe museli často utíkat z domu kvůli nesouhlasu rodičů. Další 
překáţku představoval fakt, ţe na jiţ zmíněném dvoře parkovaly zemědělské 
stroje, a proto nebylo snadné se na toto hřiště dostat
3
. Tito lidé, kteří chodili na 
dvůr před kovárnu, tak nevědomky poloţili základ pro pozdější organizovanou 
činnost. Vznik organizovaného klubu se datuje k 31.5 1930, kdy se konala 
ustavující schůze v restaurační místnosti u Neuţilů. 
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 4.1 Činnost klubu v rozmezí od 31. 5. 1930 do 4. 1. 1931 
 Činnost klubu v období od 31. 5. 1930 do 4. 1 1931 se nesla ryze v duchu 
finančního zabezpečení a chodu nově vzniklého klubu. Ustavovalo se nové vedení, 
obsazovaly různé funkce, řešily se otázky ohledně příspěvků. Přivýdělkem byl 
výtěţek z pořádání dnes jiţ tradičních zábav, například masopustních, 
mikulášských nebo doţínkových. Vţdy se jednalo o citelné navýšení klubové 
hotovosti v průměru kolem 200 Kčs. I kdyţ z počátku nebyly výnosy příliš 
znatelné, dalo by se říci, ţe postupnou specializací, kdy se na místa, kde se 
manipulovalo s penězi, dosadili důvěryhodní lidé, se situace značně zlepšila.  
Schůze dále řešily přijímání nových členů, nákup materiálu potřebného ke 
hraní (kopačky, štulpny, trenýrky, dresy, míče, nákolenice pro brankáře, atd.). 
Dříve někteří hráli v podomácku vyrobených kopačkách, které se vyráběly ze 
starých bot probitých malými hřebíčky, čtyřech vepředu a dvěma vzadu, na kterých 
bylo nasazeno malé hranaté nebo kulaté dřívko. Takovéto boty byly velice 
nepraktické, noha z nich opravdu bolela a velice často nevydrţely celý zápas, a 




Obr. 1 Novější typ kopaček kolem roku 1938 
A v neposlední řadě bylo velmi obtíţné sehnat soupeře k prvnímu 
oficiálnímu přátelskému zápasu. Soupeřů bylo v okolí hned několik, mezi tradiční 
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rivaly třicátých let patřily obce Štěchovice, Nový Knín, Pikovice, Měchenice a 
Lečice. Vesměs se fotbalové utkání domlouvalo prostřednictvím korespondence 
mezi předsedy klubu, později byla zřízena funkce jednatele, který zodpovídal za 
dojednávání zápasů.  
Vzhledem k tomu, ţe slapský klub od začátku své existence postrádal 
vlastní hřiště, byla všechna utkání hrána na hřištích soupeřů. Za to se vţdy muselo 
platit. Jednak nějaký poplatek za sehrání zápasu, coţ v průměru činilo kolem 35 
Kčs. A také něco pro dopravce, kromě Štěchovic, kam se chodilo pěšky nebo 
jezdilo na kole, byly ostatní vesnice vzdáleny do 15 km, činil poplatek vţdy něco 
kolem 5 Kčs podle typu dopravy. Jezdilo se různě, někdy na korbě nákladního auta, 




4.1.1 Ustavující schůze ze dne 31. 5. 1930 
Schůze započala o půl deváté za přítomnosti 16-ti pozdějších členů. Schůzi 
zahájil nový předseda Šulc, který byl předtím jednohlasně zvolen. První ustavující 
schůze měla za úkol zhotovit přihlášky pro pozdější členy, stanovit výši členského 
příspěvku, jak ročního, tak vstupního a zajistit pozemek pro hřiště. Schválit 
oficiální název klubu a ustanovit zatím neobsazené funkce. Ke konci schůze 
následovaly volné návrhy. 
Do členského výboru byli zvoleni: Vengr jako místopředseda, Motyčka jako 
zapisovatel, Vlk jako pokladník. Další členové výboru jmenovitě Bárta, Zajíček, 
Starec a Brázda. Jako náhradníci do výboru jmenovitě Chvátal, Absolon, Černý, 
Vojtíšek a Mareš. Členové bez funkce jmenovitě Neuţil, Kopecký, Starec st., 
Pustina. 
Výše členského příspěvku pro zakládající členy byla stanovena na 5 Kčs. 
Bylo také schváleno, ţe členský příspěvek se bude vybírat vţdy na začátku schůze a 
také kaţdý měsíc po 2 Kčs. Pro nově přistoupivší byl stanoven poplatek deset 
korun. Pro nezakládající členy byl stanoven poplatek 6 Kčs vybíraný taktéţ na 
začátku schůze. Na konci schůze bylo vybráno 135 Kčs, z toho 55 Kčs na 
zápisném. 
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 Rovněţ byl ustanoven název klubu na návrh předsedy Šulce, a to 
S.K. Slapy (Sportovní klub Slapy), který byl jednohlasně schválen.  
V otázce pozemku pro budoucí hřiště bylo vyjednáno, ţe ţádost o 
poskytnutí pozemku pro hřiště bude osobně doručena místnímu továrníkovi 
Bondymu, a to Šulcem a Marešem. Volný návrh Kopeckého, jenţ v případě potřeby 
je ochoten vypomoci klubu určitým větším peněţním obnosem, který by mu byl 
později vrácen, byl s vděkem přijat. Kopecký vloţil do pokladny 80 Kčs
6
. 
4.1.2 Členská schůze konaná dne 7. 7. 1930 
Členská schůze dne 7. 7. 1930 konaná v restauraci u Zajíčků se nesla ve 
znamení zmaru i radosti zároveň. Ve znamení zmaru proto, ţe továrník Bondy se 
vyjádřil negativně k ţádosti o poskytnutí pozemku pro hřiště. A ve znamení radosti 
proto, ţe přišla kladná odpověď z Nového Knína na nabídku k přátelskému utkání. 
Byly pořízeny dresy, nákolenice pro brankáře, štulpny a kopačky. Přátelské 
utkání se mělo sehrát v sobotu 15. 7 1930 na hřišti v Novém Kníně. Celkem bylo 
zakoupeno 11 kusů zeleno-bílých dresů, 11 párů štulpen, 11 bílých trenýrek a černé 
nákolenice pro brankáře. Odtud klubové barvy, zelená a bílá.
 
Obr. 2 Hráči S.K. Slapy v nových dresech. Foceno na hřišti u kovárny 
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Vše bylo zakoupeno v praţské firmě Fotbalista Praha sídlící v Karlíně za 
celkovou cenu 500 Kčs
7
. Bohuţel se v té době nacházelo v klubové pokladně pouze 
210 Kčs, a tak celý obnos zaplatil restauratér Jan Zajíček, kterému byl celý obnos 
postupně splácen po 100 Kčs měsíčně a splacen dnem 4. 12. 1930. 
Pro uskladnění všeho vybavení byla zřízena funkce domácího správce, 
kterou začal vykonávat Fafejta. Zároveň bylo odhlasováno, ţe klubový majetek 
nakoupený ve firmě Fotbalista Praha nesměl být pouţíván na trénincích, protoţe 
hrozilo jeho brzké opotřebování. Výjimku tvořila šestice hráčů, kteří si obstarali 
kopačky z vlastních peněz jmenovitě Charous, Zajíček, Vondrák, Mareš, Absolon a 
Motyčka. 
V roce 1930 bylo sehráno v období od 15. 7. do 4. 12. 1930 pět utkání. Se 
soupeři z okolí jmenovitě S.K. Nový Knín, S.K. Štěchovice, S.K. Pikovice. Z toho 
se soupeřem z Nového Knína třikrát. Muţstvo vybojovalo jedno vítězství, a to hned 
v prvním zápase s Novým Knínem v poměru 8:2 pro Slapy. Zbylé čtyři utkání 
Slapské muţstvo prohrálo s S.K. Štěchovice 3:4, S.K. Pikovice 2:5, S.K. Nový 
Knín 2:3 a závěrečný zápas sezony s S.K. Nový Knín 1:3. Sezona byla skončena s 
mírně záporným skórem 16:17. 
S těmito výsledky se chod klubu na dlouhých 5 let téměř zcela zastavil. 
Poslední zápis je ze schůze konané 4. 1. 1931, kde byla konstatována neutěšená 
finanční situace a velice časté náhrady za zprostředkovaný zápas na cizím hřišti, 
situaci v pokladně nevylepšily. Nějaké zápasy se sice odehrály, ale není o nich 
nikde zmínka
8
. Činnost klubu se začala pomalu obnovovat aţ s příslibem nového 
hřiště. 
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5 Slapský klub v letech 1936-1948 
5.1 Slapský klub (1936-1938) 
 Druhý S.K. Slapy je přímým pokračovatel předchozího klubu, který se na 
pět dlouhých let odmlčel. Činnost klubu byla znovu obnovena společně  
s „ místním sdruţením republikánského dorostu
9
“, a to 8. 3. 1936. S tímto přišla i 
novinka, ţe kaţdý musí být také členem M.S.R.D. Také se zvolilo nové vedení 
klubu. Zajímavostí jistě je, ţe z předchozího představenstva klubu nebyl nikdo na 
svojí předchozí funkci a z celého předchozího vedení se tu objevují jen dvě známá 
jména, a to kolegů Motyčky a Fafejty. 
Nové vedení mělo sloţení předseda Kraus, místopředseda Polánka, 
pokladník Lang, sekretář Vacek, jednatel Zajíček, matrikář Motyčka a kapitán 
Polák. 
Slapský klub se začal pomalu, ale jistě rozrůstat, vţdyť jen na prvním 
setkání bylo nabráno 14 nových členů. Tímto náborem se začala zlepšovat i 
finanční situace. V klubové pokladně bylo na začátku sezony 224,50 Kčs a konci 
ročníku 2846,50 Kčs
10
. Za tak nebývalý nárůst můţe hned několik faktorů. Jednak 
příchod nových členů, se kterými přišly i peníze za členství. Stavbou slapského 
hřiště odpadla nutnost za kaţdý zápas platit, většina zápasů se hrála doma nebo 
tzv. na revanš. Tím ve větší míře odpadla i platba za cesty na zápasy. Nemalý 
příjem plynul i z vybraného vstupného. 
Hlavní podíl na tomto obnosu měl nově zřízený zábavový výbor, který se po 
celý rok staral o pořádání tanečních, pouťových, mikulášských nebo masopustních 
zábav. Slapské zábavy se staly vyhlášenými a navštěvovali je lidé ze širokého 
okolí
11
. Většina zábav byla uskutečňována v hostinci u Zajíčků, kde byla pro tyto i 
jiné účely zřízena klubová místnost. Začala se také rýsovat moţnost účasti 
slapského klubu v regulérní soutěţi. Doposavad se hrála jen přátelská utkání. 
Přátelská utkání slapského celku se jiţ neomezovala pouze na tradiční 
soupeře, ale čím dál častěji se objevovali noví soupeři. Rozvojem oblíbenosti 
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krajiny kolem Slap v předválečných letech měl za následek vznik různých osad a 




V této době byl fotbal velice oblíbeným sportem, a tak se nemůţeme divit, 
ţe nový soupeři slapského celku byli často obyvatelé těchto přilehlých sportovních 
osad. Vystupovali buď přímo pod názvem své osady, nebo pod nějakým 
vymyšleným názvem. Z osad to byly například Osady Margon, Kejvest, Tanganika, 
Maják
13
. Toto ale nebyli jediní noví soupeři, slapský klub si domlouval přátelská 
utkání aţ v hlavním městě. Nebyla to sice ţádná slovutná jména, ale určitě to byl 
posun směrem kupředu a moţnost odehrát zápas na praţském hřišti se 
nenaskytovala kaţdý den. Z praţských soupeřů to byly například 
S.K. Hradčany Praha, Atlantis Praha, S.K. Sparta-Vinohrady, S.K. Střešovice. 
Vesměs se jednalo o kluby s bohatou nebo alespoň dlouholetou historií. Například 
S.K.  Hradčany byl zaloţen v roce 1899 a v roce 1902 se účastnil mistrovství 
Čech
14
 nebo S.K. Modřany, rok zaloţení 1919.
15
. S těmito se slapský klub opravdu 
rovnat nemohl, ale na hřišti sehrály oba celky zápas vyrovnaný s příznivějším skóre 
pro S.K. Slapy v poměru 2:1
16
. Mohlo by se zdát, ţe kvalita zápasů s týmy z osad 
bude velice podprůměrná, ale opak byl pravdou. Slapský celek si mnohdy bez 
sebemenších problémů poradil s praţským soupeřem nebo mu byl alespoň 
rovnocenným soupeřem. Zápasy s týmy z osad však byly hotová katastrofa. Celek, 
který měl ambice stát se členem ČSAF (Československá asociace fotbalová), 
většinou nedokázal vstřelit ani branku, natoţ zvítězit. Nejhorších výsledků 
dosahoval slapský tým proti týmu z osady Margon (osada na Svatojánských 
proudech zanikla při stavbě Slapské přehrady
17
). 
Slapský klub nebyl registrovaným členem ČSAF, coţ mu neumoţňovalo 
hrát ţádnou soutěţ a ani účast v ţupním poháru. 
Československá asociace fotbalová (ČSAF) zaloţena 26.3 1922, byla od 
svého vzniku nejvyšším fotbalovým orgánem v Československu.  
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V období tzv. první republiky sdruţoval Československý svaz fotbalový a 
fotbalové orgány menšin: německý Deutscher Fußallverband in ČSR, maďarský 
Magyär Labdärugok, Polski zwazek pilka noţnej, a ţidovský Kuwucas Mesehakej 
Kadúr Regel Jehudith. Členem FIFA se Československo stalo předběţně v roce 
1920, za řádného člena ČSAF přijata na kongresu. Zanikla 1938, kdy vnikly Český 
svaz fotbalový a Slovenský futbalový sväz. Obnoven byl na krátké období po válce 
(1945-1948), kdy v ní byly sdruţeny oba národní svazy
18
. 
Zlomový okamţik slapského klubu přišel 5. 5. 1936, kdy se odsouhlasilo 
poslat oficiální přihlášku do ČSAF. Tímto by později slapský klub mohl od nové 
sezony nastupovat v nejniţší třídě středočeské ţupy. Ze středočeské ţupy přišel 
souhlasný dopis 7. 7. téhoţ roku. Slapský klub se tímto dnem papírově začlenil do 
československého fotbalu skoro naplno. Začleněním do ČSAF vznikly klubu nové 
povinnosti. Například obstarat na domácí zápasy svazového sudího, vytvořit 
oficiálního razítka, vytvořit asociační legitimace pro hráče a zajistit příspěvky ze 
středočeské ţupy. Příspěvky byly pouţity například na zlevněné jízdy autobusem 
pro fotbalové kluby. Vytvoření asociačních legitimací trvalo slapskému celku celý 
rok. Byli vybráni hráči, kterým bude legitimace vyrobena. Tito hráči si měli 
připravit pro chystanou Valnou hromadu Středočeské ţupy konané na Zbraslavi dne 
19. 2. 1937
19
, jednak fotografii, domovský list, křestní list, vojenskou kníţku a 
poplatek 5 Kčs. Vše bylo předáno zástupcem slapského klubu k vyřízení. 
První zápas pod patronátem ČSAF měl být sehrán na domácím hřišti 27. 6. 
1937. Mělo se jednat o pohárové utkání v rámci ţupního poháru
20
, a to s muţstvem 
S.K. Sparta Davle. K samotnému zápasu nedošlo, protoţe slapský klub nemohl 
předloţit povolení ke hře a ani jednu asociační registraci. Všechny registrace byly 
uloţeny na středočeské ţupě, a to z důvodu, ţe je nikdo nevyzvedl, coţ se podařilo 
aţ o týden později. 
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5.2 Slapský klub (1939-1948) 
S válečným obdobím přišly na slapský klub tíţivé časy. Jednak přišel 
koncem roku 1939 o vlastní hřiště a jednak se členská základna čítajících něco 
kolem stovky členů zúţila na pouhých 28. Jelikoţ klub postrádal vlastní hřiště, byl 
sehrán jen malý počet zápasů. Například v roce 1940 jen 10 zápasů, a to z kluby 
S.K. Hvozdnice, S.O.U.Š, Hlava lana, S.K. Štěchovice, S.O. Maják, S.K. Stará Huť 
a S.K. Nový Knín, s celkovým skóre v neprospěch slapského celku 28:27. 
V následujícím roce nebyla situace o nic lepší, úroveň slapského fotbalu 
měla sestupnou tendenci. Byl odehrán ještě menší počet zápasů. Někteří ze soupeřů 
byli stejní jako S.K. Nový Knín, S.K. Štěchovice, S.K. Stará Huť z nových soupeřů 
to byli ČAFK a S.K. Union Vršovice Praha (rok zaloţení 1919
21
). Byla to vlastně 
poslední konfrontace slapského klubu s praţským soupeřem. 
Začátkem roku 1942 obdrţel slapský klub dopis ohledně povolení 
vyjednávat si utkání pouze do vzdálenosti 30-ti kilometrů. S ohledem na počet 
obdrţených a vstřelených gólů, sezona skončila opět v záporných číslech, a to 




Rok 1942 byl pro slapský celek nejúspěšnější z válečných let. Alespoň co se 
týče odehraných zápasů. Stále sice neměl svoje hřiště, coţ jej určitě limitovalo ve 
výkonech, ale v nuceném azylu ve Štěchovicích si začal pomalu zvykat. I kdyţ 
přišel o moţnost hrát zápasy v Praze, stále se jednalo o zajímavou sezonu. Hranou 
hlavně proti celkům z blízkého okolí. 
Za celou sezonu odehrál slapský klub 12 zápasů, z toho 6 zápasů prohrál, 4 
zápasy remizoval a dva vyhrál. V průběhu sezony byl dokonce vyjednán přestup 
hráče z praţského celku. Jednalo se o hráče S.K. Union Vršovice Praha Charouska, 
který přestoupil do slapského celku za blíţe nespecifikovaný obnos. V sezoně bylo 
vstřeleno uspokojivé mnoţství branek, celkem 33. Útočná snaha se ale projevila 
velkým mnoţstvím obdrţených branek, a to 53. Celkové skóre bylo tedy 53:33 
v neprospěch slapského celku. 
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O 33 vstřelených branek se největší měrou zaslouţil hráč Pomahač, který 
vsítil 9 branek, dále pak Počta 8 a Krubský 6. 
V roce 1946 přišla pro S.K. Slapy zatím největší poráţka v jeho více jak 
osmdesátileté historii. Bohuţel se jednalo o prohru z jedním z jeho největších rivalů 
a to S.K. Štěchovice. Tento tragický mistrovský zápas byl sehrán dne 26. 5. 1946 
ve Štěchovicích. Uţ o poločase bylo skóre hrozivých 0:8 pro domácí celek. 
V druhém poločase tato kanonády pokračovala a na konci zápasu se skóre zastavilo 
na hrozivých 1:16 pro domácí celek. Takový to průběh a konečné skóre zápasu se 
jiţ v budoucnu naštěstí nikdy neopakovalo. Tímto datem se tak vytvořil jeden ze 
smutných rekordů slapského celku
23
. 
V poválečných letech prošel slapský klub největší změnou. Došlo k 
přejmenování z S.K. Slapy na TJ Sokol Slapy. Příčinou přejmenování bylo 
sjednocení tělovýchovy pod organizaci Sokol. Klub S.K. Slapy nebyl jedinou 
tělovýchovnou organizací ve Slapech. Působil tu i Junák a Sokol. Bylo příliš 
mnoho tělovýchovných organizací na tak malou obec, jakou byly Slapy, a činnost 
těchto spolků se tříštila. Měly své tělovýchovné poslání, měly recitační soubory, 
snaţily se o totéţ, ale nedovedly jít společně. Proto bylo správné, ţe se později 
vytvořila celostátně jednotná tělovýchovná organizace, která si na venkově 
ponechala jméno Sokol
24
. Sokol měl ve Slapech dlouholetou tradici sahající aţ 
k roku 1919. 
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6 Druhý slapský klub v letech 1949-1956 
6.1 Slapský klub (1949-1956) 
V těchto letech to bylo se slapským klubem jako na houpačce. Z počáteční 
euforie se dostal do dlouho trvajícího úpadku, ze kterého se vzpamatovával dlouhá 
léta. Moţná se dá polemizovat, zda k nějakému vzpamatování vůbec došlo. Přes 
všechny překáţky, které byl v následujících letech nucen překonat, se nakonec 
dostal a mohl tedy pokračovat ve svojí sportovní činnosti. Byly zde ale i kluby, 
kterým se tyto překáţky překonat nepovedly, a jejich činnost byla ukončena. 
Postupem času se stal v rámci Sokola jediným nositelem jakékoli sportovní 
činnosti. Kdyţ se chtěl člověk ve Slapech věnovat nějaké tělovýchovné činnosti, 
musel vstoupit do fotbalového celku. 
6.1.1Slapský klub (1950-1952) 
 Ačkoli se v rámci spojení slapských spolků mohlo zdát, ţe počet členů 
stoupne, stal se pravý opak. Na začátku roku 1949 byla situace tolik váţná, ţe 
nebylo dost hráčů a ani dopravních prostředků
25
. Bylo zde sice mnoho členů 
Sokola, ale tito členové se o fotbal nezajímali, měli svoje oddíly. 
Situace se začala postupně zlepšovat. I ti, kteří z počátku nejevili zájem, 
nakonec řady fotbalistů rozšířili. Rovněţ se velice rozrostl materiál vhodný k 
trénování pro slapský fotbalový celek, to znamenalo zvýšení počtu tréninků na dva 
v týdnu, středa a pátek. Slapský fotbalový oddíl se postupem času stal jedinou stále 
činnou tělovýchovnou organizací. Po první společné schůzi všech celků bylo 
zvláště fotbalovému klubu kladeno na srdce, aby vystupování celého oddílu bylo 
slušné, tak jak se na Sokol patří. Slapský celek nastupoval od roku 1950 v okresním 
přeboru II. Výkonnostní skupiny Praha-jih. Hrál zde se soupeři, kteří ho 
převyšovali jednak herně, finančně, počtem členů, tak i velikostí celkově. Jednalo 
se vesměs o vesnice nebo městské čtvrti, které byly o mnoho větší neţ Slapy a tudíţ 
měly i větší členskou základnu. Soupeři, se kterými se slapský klub setkal 
v okresním přeboru, byli Sokol Elektro Modřany, Sokol ČKD Modřany, Sokol 
Velká Chuchle, Sokol Dobřichovice, Sokol Černošice, Sokol Lipence, Sokol Lety a 
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Sokol Měchenice. Coţ jsou s výjimkou Měchenic buď vyloţeně praţské městské 
čtvrti, nebo veliké vesnice. Slapskému celku se nejednou stalo, ţe musel jet na 
mistrovský zápas o deseti lidech nebo třeba bez brankáře. Tento hendikep se musel 
někdy projevit. Později se projevil ve výsledcích, které byly někdy aţ příliš kruté.  
V letech 1950 aţ 1951 se slapskému klubu podařilo vţdy zachránit, ale 
nebyly to fotbalové výkony spíše štěstí, které nakonec dopomohlo k setrvání 
v okresní soutěţi. Většinou se vţdy nějaký celek odhlásil nebo skončil jen těsně 
pod slapským celkem. 
6.1.2 Slapský klub (1952) 
Osudnou se stala aţ sezona 1952, kdy slapský klub sestoupil spolu s týmem 
z Měchenic do I. třídy. Slapský klub sice skončil na předposledním místě, ale 
tentokrát k naší smůle sestupovaly dva celky. Sezona se jiţ od začátku nevyvíjela 
podle představ, k podzimním osmi zápasům se podařilo nastoupit jen ke čtyřem 
v plné sestavě. Tento fakt se odrazil i na výsledcích a podzimní část byla 
zakončena jedním bodem. Na jaře se čekalo zlepšení. Přes zimu bylo provedeno pár 
změn v kádru muţstva a byla zlepšena organice domácích zápasů, které předtím 
byly velice chaoticky organizovány. Kdyţ například nebylo předem dohodnuto, 
kdo nalajnuje nebo pověsí sítě. Vznikaly pak napjaté situace, které se přenášely na 
hřiště, do kolektivu, coţ nedělalo dobrotu. Hráči se nesoustředili pouze na hru, a 
proto se nejednalo o kvalitní fotbal
26
. Očekávané zlepšení nepřišlo v takové míře, v 
jaké se předpokládalo. Organizace činností se do jisté míry zlepšila, ale výkony 
slapského muţstva se o mnoho nezlepšily. Slapský klub se dočkal sice čtyř 
vítězství, ale to bohuţel na záchranu nestačilo. Tentokráte se štěstěna otočila zády a 
slapskému celku chyběl jediný bod k záchraně. 
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6.1.3 Slapský klub (1953-1954) 
V letech 1953-1954 nastupoval slapský klub v I. třídě. Kvalita soupeřů byla 
zhruba na stejné úrovni jako v předchozí soutěţi. Hrálo zde několik B týmů, 
například celky Modřan, Let, Velké Chuchle a uţ i několik vesnic z těsné blízkosti 
Slap například Hvozdnice. Jak je dobrým zvykem, kdyţ bylo potřeba získat nějaké 
body, aby se například zamezilo sestupu, vyslali se někteří hráči  A muţstva s B 
muţstvem. Takţe o kvalitní zápasy nebyla opravdu nouze. Slapskému celku se 
nevedlo vůbec špatně a v polovině soutěţe byl v polovině tabulky jen s tříbodovým 
mankem na postup. Těţká rána zasáhla slapský klub koncem května, kdy byla 
vyhlášena měnová reforma. Měnová reforma, kterou komunistické vedení chtělo 
řešit hrozivě narůstající problémy v zásobování, vyvolané přestavbou průmyslu a 
úpadkem zemědělské výroby. Pro většinu obyvatelstva znamenala tato opatření 
šok. Ţivotní náklady prudce vzrostly, úspory ztratily svou hodnotu
27
. Vzhledem 
k tomu, ţe na pokladní hotovosti v pokladně ve staré měně zůstalo 2188 Kč a po 
výměně 1:50 zůstalo jen 43,76 Kč. Coţ bylo velmi málo na provoz oddílu. 
Přistoupilo se k pořádání dvou zábav ve dvou dnech, aby se do klubové pokladny 
přivedly alespoň nějaké peníze
28
. Druhá polovina sezony byla stále ještě zatíţena 
velice tíţivou finanční situací, kdy klub prodělával na kaţdém domácím zápase 
v průměru 50 Kčs. To co se vybralo na vstupném, v ţádném případě nestačilo na 
zaplacení rozhodčího a náhrad. Přesto v těchto těţkých časech a velké konkurenci 
dokázal slapský klub skončit na výborném třetím místě. Sice se neprobojoval zpět 
do vyšší třídy, ale na konci sezony panovala v klubu spokojenost. 
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 Po konci sezony pro pokročilejší věk několik slapských hráčů ukončilo 
svoji aktivní kariéru. 
 
Obr. 3 Hráči TJ Sokol Slapy 1953, foceno na hřišti u Habrů 
Začátkem nové sezony se slapský klub znovu začal potýkat s nedostatkem 
hráčů, coţ se projevilo opět zhoršenými výsledky. K těmto věcem se ještě přidala 
nedisciplinovanost některých hráčů, ať uţ na hřišti nebo při tréninku a výsledkem 
byly zápasy, kdy debakly typu 0:7 byly skoro na denním pořádku. V takto napjaté 
atmosféře se konečně přistoupilo ke stavbě slapských kabin, proto se také musela 
upravit stavební část pozemku. Sezona se bohuţel zakončila na posledním místě a 




6.1.4 Slapský klub (1954-1956) 
Od této doby to šlo se slapským klubem z kopce. Jeho pád se zastavil aţ na 
pomyslném dně fotbalových soutěţí v Československu. V průběhu let 1954 aţ 1956 
slapský klub vytrvale sestupoval, jeho pád se zastavil aţ ve IV. Třídě. Spolu s tímto 
pádem jakoby započal i rozklad realizačního týmu činnost klubu byla na dlouho 
dobu velice ochromena a přeţila jen díky práci několika málo lidí, kteří v době 
svého volna se starali o chod klubu. Pro ostatní klubová příslušnost znamenala jen 
to, ţe si odehráli svých devadesát minut a tím pro ně veškerá činnost končila. 
Bohuţel ani mezi touto hrstkou lidí se nenašel nikdo, kdo by do kronik cokoli 




Moţná si musíme vystačit s tím, ţe TJ Sokol Slapy při své činnosti vydrţel 
a nepotkal ho stejný osud jako některé předchozí soupeře, kteří podobné 
problémové období nepřekonali. 
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7 Druhý slapský klub v letech 1971-1989 
7.1 Slapský klub (1971-1977) 
V tomto rozmezí se slapský fotbalový klub vytrvale drţel v první polovině 
tabulky IV. třídy, ale bez větších šancí na lepší umístění nebo snad na postup. 
Sehraná utkání měla často velmi divoký výsledek, který naznačoval starou bolest a 
to tu, v kolika hráčích se buď k zápasu odcestovalo, nebo kolik hráčů přišlo na 
domácí utkání. Podle toho vypadal i zajímavý výsledek, který se v jarní části jiţ 
neopakoval. 
Mezi zápasy, od kterých se dal slibovat fotbal, při kterém padá hodně 
branek, bezesporu patřily přátelské zápasy. V těchto letech jich bylo sehráno 
několik, hrály se zpravidla těsně před začátkem jarní nebo podzimní sezony. 
Většinou začátkem března nebo i dříve podle toho jak počasí dovolilo. Popřípadě 
začátkem, nebo v průběhu srpna. Před začátkem podzimní sezony se postupem času 
stalo zvykem dohodnout přátelský zápas s týmem z Lečice se kterým se tak sehrálo 
mnoho na góly bohatých zápasů. Vedl k tomu nejeden důvod. Mezi jeden z 
hlavních důvodů lze povaţovat vzdálenost, která činí něco málo přes 8 km coţ je 
velice málo. Hlavní důvod se ale skrýval jinde. Byla to poloha hřiště, která je 
v horkých srpnových dnech velice příhodná. Hřiště je situováno jen pár metrů od 
řeky Kocáby a z jedné strany je kryté příkrým svahem a ze strany druhé rostou 
vysoké topoly. Coţ má za následek, ţe sluníčko se na hrací plochu téměř nedostane, 
coţ je v létě nesporná výhoda. Dále jelikoţ se nachází blízko vody, byla kvalita 
trávy na hrací ploše vţdy na slušné úrovni. Proto se jen minimum utkání sehrálo na 
slapském hřišti
30
. Tato dalo by se jiţ říci tradice, pokračuje s menšími přestávkami 
aţ do dnešních dnů.  
Bohuţel vysoké prohry slapskému celku uštědřovaly pohárový soupeři, kteří 
hráli vesměs o jednu, nebo dvě třídy víš. Kvalita soupeře se pak projevila skóre 
zápasu, který vyzněl gólově jednoznačně pro soupeře a velice často s nulou 
vstřelených pro Slapský klub. Toto však nebylo jedinou překáţkou pro dosaţení 
dobrého výsledku. Pohárová utkání se vţdy hrála buď koncem července anebo 
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začátkem srpna. V tomto období bylo vţdy sloţité nastoupit k utkání v nejsilnější 
moţné sestavě. Mnoho hráčů nebylo z rodinných důvodů k dispozici a tak ti, kteří 
do zápasu nastoupili, často ani nebyli hráči Sokol Slapy nebo se do základní 
sestavy podívali poprvé
31
. Proto se často tato utkání hrála jen jako jakási příprava 
na novou sezonu.  
Pohárovou soutěţ hrál Slapský celek od roku 1971 nepřetrţitě do roku 1988, 
kdy se odehrálo poslední pohárové utkání. V těchto letech se podařilo pouze 
dvakrát postoupit do druhého kola a to snad jen díky příznivému losu, který určil za 
protivníka klub hrající stejnou výkonnostní soutěţ.  
V prvním případě roku 1974 se jednalo o tým Bojanovic, které slapský 
celek porazil 2:1 a slavil tak první postup do dalšího soutěţního kola. Kde narazil 
na tradičního rivala z Hvozdnice, se kterým prohrál 1:2, a jeho účast v poháru 
skončila
32
. Další podobný kousek se povedl o dva roky později a to v roce 1976. 
Tentokrát si slapský klub poradil s týmem Zvole a to v poměru 3:1. Opět slavil 
postup do druhého kola, coţ bylo ve výše uvedených skutečnostech malým 
zázrakem. V tomto kole narazil na tým ze Štěchovic, který patřil a stále patří 
k největším rivalům Sokola Slapy. Zápas se hrál na slapském hřišti a bohuţel 
skončil v neprospěch domácích 3:5
33
.  
Tato prohra mrzela dvojnásob. Jednak se vypadlo s poháru, ale hlavně se 
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7.1.1 Slapský klub (1971-1974) 
Jednalo se o léta, která nebyla po sportovní a klubové stránce nijak 
převratná. Klub nadále setrvával ve IV. třídě, kde hrál svůj standard. To znamená, 
ţe se střídavě pohyboval kolem středu tabulky, bez šance na výrazné promluvení do 
bojů o postup. 
Nejvýraznější vítězství dosáhl slapský celek v přátelském utkání proti 
Lečici, kde naše muţstvo přesvědčivě přehrálo domácí celek 4:0 a vstoupilo tak 
vítězně do nové sezony. Bohuţel na vítězné vlně se dlouho nevydrţelo. Za 
nedlouho po utkání s Lečicí přišel zápas Předkola českého poháru proti týmu 
z Vraného, ve kterém slapský celek prohrál 1:5 a z poháru vypadl. Zaznamenal tak 
nejvyšší pohárovou prohru v rozmezí těchto let.  
Asi největším zklamáním byla pasivní bilance s týmem ze Štěchovic, se 
kterým dokázal vyhrát jen dva zápasy. Coţ bylo opravdu velké zklamání. Naopak 
se dařilo proti týmu z Dolních Břeţan, se kterým se ani jednou neprohrálo.  
Před kaţdou sezonou si muţstvo dávalo závazek, do jakého místa by se 
mělo umístit, aby se dala sezona povaţovat za úspěšnou. Většinou se jednalo o 
pozice, které nezaručovaly postup, je z toho vidět, ţe ambice na postup tu ještě 
nebyly. Úspěch se pohyboval okolo čtvrtého nebo pátého místa
35
. Na tyto umístění 
se ne vţdy podařilo dosáhnout.  
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7.1.2 Slapský klub (1974-1977) 
Pro Sokol Slapy se první polovina let nesla ve znamení jakési jistoty 
setrvání ve IV. třidě. Tato jistota se jednak projevovala mírnou stagnací s vědomím, 
ţe i kdyţ se bude hrát sebe lepší fotbal, tak na postup to stále nestačí
36
. Bylo to jistě 
také dáno tím, ţe do klubu přišlo mnoho mladých hráčů, kteří ještě nebyli fotbalově 
tolik vyspělí. S tímto se opět vrátil starý neduh slapského fotbalu a to ten, ţe se opět 
přestalo starat jednak o lajnování, práci kolem hřiště a nastal také značný úbytek 
fanoušků. Chod klubu zajišťovalo opět jen pár jedinců, kteří se i nadále věnovali 
klubu v nezměněném rozsahu. 
V těchto letech bylo největší senzací první postup do dalšího kola českého 
poháru, a to v letech 1974 a 1976. Ve druhém kole sice Sokol Slapy jiţ vypadl, ale 
nic to nemění na určitém posunu směrem kupředu. Mrzet můţe snad jen to, ţe oba 
soupeři byli, jen o jednu soutěţní třídu výš neţ slapský celek, coţ se v předchozích 
letech nestávalo. 
Mezi nejvýraznější zápasy tohoto období patřila bezesporu opět sehraná 
derby mezi Štěchovicemi a Slapy. Kde pokračovala smutná bilance vzájemných 
zápasů, kdy se Štěchovický celek podařilo porazit jiţ pouze jednou a to 
nejtěsnějším rozdílem1:0
37
. Zbylá utkání skončila dvakrát remízou a třemi jasnými 
prohrami, z nichţ nejsmutnější byla ta pohárová. Kde slapský klub narazil na A 
muţstvo Štěchovic, se kterým si nebyl schopen poradit. 
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7.2 Slapský klub (1977-1983) 
Ke konci sedmdesátých let se situace oproti začátku sedmdesátých let začala 
rapidně zlepšovat. Slapští hráči se postupem času dostali do ideálního věku pro 
hraní fotbalu. Takříkajíc vyspěli, a proto se i výsledky začaly velice zlepšovat. 
Konec sedmdesátých let znamenal pro slapský klub konečně období tolik 
touţených úspěchů a hlavně dosaţení nevyřčeného přání, a to postupu do III. třídy. 
V té vydrţel aţ do roku 1980, kde po velice nešťastném konci sezony znovu 
sestoupil do IV. třídy. Poprvé ve své historii také postoupil do jarních vyřazovacích 
bojů v Předkole Českého poháru, coţ byl nevídaný úspěch, který se bohuţel jiţ 
nikdy neopakoval.  
Rovněţ se slapský klub začal opět aktivně účastnit okolních letních turnajů, 
které v minulosti vynechával z obav, pro nedostatek hráčů
38
. Zvláště turnaj 
v Prostřední Lhotě dopadl velice dobře, Sokol Slapy zde obsadil vynikající třetí 
místo, a to aţ po nerozhodných penaltách. Nepostoupil jen díky losu. 
Bylo to období, kdy i přes neúspěch v podobě sestupu zpět tu byla naděje a 
reálná šance opětovného návratu mezi kvalitnější týmy. Coţ se opět povedlo v roce 
1983. 
7.2.1 Slapský klub (1977-1980) 
Ty to tři roky znamenaly pro slapský klub jisté zadostiučinění, po letech 
marné snahy se podařilo to, co několika předchozím generacím unikalo. Jednak 
proběhlo historické taţení Předkolem českého poháru, které se zastavilo aţ ve 
čtvrtfinále. 
Cesta českým pohárem začala proti favorizovanému soupeři z Kamenného 
Přívozu, se kterým se slapský klub vţdy pral o přední umístění ve skupině. Utkání 
bylo sehráno 12. 8. 1978 na hřišti ve Slapech. Sokol Slapy nastupoval k zápasu 
s vědomím, ţe soupeř bude chtít vyhrát za kaţdou cenu. Slapský celek, ale mile 
překvapil a hlavně zahrál velmi dobře útok. Utkání začalo velmi opatrně a čekalo se 
na chyby soupeře, které přicházely aţ nezvykle často. Sokolu Slapy se podařilo do 
poločasu vsítit tři rychlé góly, na které dokázal soupeř odpovědět pouze jedním.  
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Poté se muţstvo Sokola začalo úporně bránit. I přes velké mnoţství šancí 
soupeře se nakonec dokázalo ubránit a zaslouţeně vyhrálo 3:2 a postoupilo do 
dalšího kola. 
V dalším kole narazil Sokol Slapy na obávaného soupeře ze Štěchovic. 
Zápas se hrál na hřišti ve Slapech 18. 11. 1978. Utkání začalo s mírnou převahou 
soupeře v poli, Slapy si lépe přihrávaly. Dokázaly diktovat tempo a soupeř se musel 
podrobit. V prvním poločase skončil zápas smírně 0:0. V průběhu druhého 
poločasu převzal Sokol Slapy kontrolu nad celým zápasem a zvítězil 3:0
39
. Byla to 
velice ceněná výhra. Jednak z důvodu, protoţe jsme Štěchovicím oplatily předchozí 
vyřazení
40
. Za druhé se poprvé postoupilo do třetího kola.
 
Obr. 4 Před vítězným zápasem se Štěchovickým týmem 1978 
První pohárový hraný zápas hraný v jarní části sezony se sehrál 16. 3. 1979. 
Ve třetím kole se postavil proti týmu ze Slap soupeř dosud neznámý, a to druţstvo 
z Klínce. Hrálo se na soupeřově hřišti. 
Zápas byl velice dramatický a slapský celek ho zachraňoval ve svůj 
prospěch aţ několik minut před koncem. Velice vyrovnaný průběh utkání byl dán 
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tím, ţe sestava slapského celku nebyla zdaleka kompletní. Chybějící hráče museli 
nahradit hráči ze střídačky, kteří to zvládli velice dobře, a po lítém boji skončil 
zápas 3:2 ve prospěch Sokola Slapy. Slavil se tak historický postup do čtvrtfinále. 
Ve čtvrtfinále narazil Sokol Slapy na Bojanovice. Utkání se hrálo 
25. 5. 1979 v Bojanovicích. V tomto utkání nechal trenér volnou ruku všem 
radilům a vzešla z toho sestava, která neměla valnou šanci uspět. Soupeř přivezl 
většinu hráčů z A týmu, coţ se projevilo v herní kvalitě soupeře, který slapský 
celek převyšoval ve všech herních činnostech. Sokol Slapy po bezzubém výkonu, 
kdy ohrozil branku soupeře jen sporadicky, prohrál zaslouţeně 1:4
41
. Taţení 
slapského celku se zastavilo opravdu daleko, vţdyť musíme mít na paměti, ţe 
čtvrtfinálové účasti se v pozdějších letech jiţ nikdy nedosáhlo. V dnešním měřítku 
zdá se být tento úspěch aţ neuvěřitelným. 
Slapskému celku se nedařilo jen v poháru, ale obrovský úspěch zaznamenal 
také v ligové soutěţi. Kdy na konci roku 1978 se mohl radovat s postupu do III. 
třidy. Sezona 1977-1978 byla opravdu velice úspěšná, vţdyť po podzimní části 
ztrácel Sokol Slapy jen dva body na vedoucí Kamenný Přívoz. Bylo sice 
konstatováno, ţe úroveň sehraných zápasů měla sestupnou tendenci. Ovlivnilo to 
hned několik faktorů. Mezi hlavní patřil problém, ţe ke konci sezony byl opět 
nedostatek hráčů. Coţ byla stará slapská bolest, ale o zvládnutí situace hovoří jasně 
druhá pozice v tabulce.  
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Jarní část soutěţe byla jako z jiného světa. Zlepšila se docházka celého týmu 
a Sokol Slapy tak mohl odehrát prakticky celou jarní část v nejsilnější moţné 
sestavě. Coţ se okamţitě projevilo ve výsledcích zápasů. Slapský celek postupně 
deklasoval jedno soupeře za druhým a na konci jarní sezony se tak mohl pochlubit 
tím, ţe ani jednou neokusil hořkost poráţky.
 
Obr. 5 Sestava, která vybojovala postup do III. třídy 
Ale i tak neměl postup ve svých rukou. Podobné taţení jarní částí ligy 
předvedl také Kamenný Přívoz, který prohrál jediný zápas, a to právě se slapským 
celkem. Mohla tedy rozhodovat skóre, i kdyţ Sokol Slapy porazil v posledním 
zápase Lešany 6:0, nemuselo by to stačit. Naštěstí ve svém poslední zápase 




Postup znamenal pro slapský klub nejen změnu soutěţe, ale také nové týmy, 
se kterými se v minulosti příliš nepotkával, kdyţ tak jen v rámci poháru. 
Hlavní úkol pro sezonu 1978-1979 byl jasný, udrţet se v III. třídě a 
zvyknout si na herní systém, ve kterém se nacházelo o čtyři soupeře víc, s čehoţ 
plynul větší počet zápasů. Ve III. třídě byl počet klubů stanoven na 12 oproti 
předchozím 8 klubů. 
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Slapský celek se neadaptoval zrovna nejhůř, po podzimní části mu patřila 10 
pozice se ziskem 7 bodů.  Poslední měl bodů 6. 
V jarní části proto bylo potřeba pro záchranu udělat mnohem víc. Po celou 
jarní sezonu byly výkony slapského celku velice nevyzpytatelné.  
Někdy dokázal uhrát senzační remízu nebo dokonce porazit soupeře z čela 
tabulky, ale později smolně prohrál s týmem s absolutního dna a dal mu tak 
moţnost se opět bodově dotáhnout. Toho na konci sezony málem litoval. 
Nakonec Sokol Slapy úkol splnil a zachránil se v III. třídě, ale bez nějakého 
výraznějšího lesku. Jindy tým co nastřílel, hodně přes 30 gólů se po sezoně musel 




Ročník 1979-1980 měl mít pro slapské fotbalisty hořkou příchuť. Zaţil 
podobný start jako v předchozí podzimní části jen s tím rozdílem, ţe dokázal získat 
pouze 6 bodů, coţ v danou chvíli stačilo jen poslední místo s 2 bodovou ztrátou na 
předposlední místo, které obsadil tým z Hvozdnice. To znamenalo velké 
záchranářské práce pro jarní část sezony a hlavně soustředit se na klíčový zápas 
sezony s Hvozdnicí. Bohuţel tento zápas slapský celek na domácí jednoznačně 
prohrál v poměru 2:4. A ztráta tak narostla na čtyři body. Za celou jarní část Sokol 
Slapy vyhrál pouze 2 zápasy, coţ je příliš málo na to, aby mohl pomýšlet na 
udrţení v kvalitnější soutěţi. Konec sezony byl uţ pro slapský tým ztracený sice 
poslední zápas na domácím hřišti proti silným Měchenicím vyhrál, ale to uţ 
bohuţel nic neřešilo Sokol Slapy se tak po dvou sezonách strávených v III. třídě 
vrátil zpět do IV. Třídy. Byla to veliká škoda, protoţe týmy proti kterým Sokol 
Slapy hrál, nebyly vůbec lepší, někdy chybělo jen trochu toho štěstí nebo některý 
mohl vyuţít svoje výhody a dodat do týmu několik posil z A muţstva, coţ se 
v zájmu získání bodů běţně dělalo
44
.  
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7.2.2 Slapský klub (1980-1983) 
Po sestupu slapského celku do IV. třídy bude se muset opět najít dobrá parta 
táhnout jiţ od začátku na plné obrátky a pokusit se po roce opět postoupit do III. 
třídy. V sezoně 1980-1981 bylo muţstvo Sokola Slapy zařazeno do jiné skupiny 
IV. třídy, kde hrají soupeři neznámých jmen. Proto bude většina zápasů zcela 
nových a postup bude o to těţší
45
. 
V podzimní části sezony 1980-1981 sehrál Sokol Slapy pouze mistrovské 
zápasy z toho 6 vítězných, 1 nerozhodně a 2 poráţky. Poráţky, které naše muţstvo 
obdrţelo, nemusí mrzet, neboť to bylo se soupeři, kteří podali proti Sokolu Slapy 
dobré výkony. Obě byly na hřištích soupeřů (Líšnice a Kosoř). Jediná remíza se 
zrodila na hřišti Chotče. Z těchto výsledků vzešlo slapskému celku vynikající první 
místo. Po startu v nové skupině to čekal málokdo. 
V jarní části mistrovské soutěţe slapský celek sehrál celkem 9 zápasů z toho 
2 vítězné, 2 nerozhodně a 5 prohrál. Hra se jiţ tak nedařila jako v podzimní části, 
kdy muţstvo opanovalo čelo tabulky postupem času, se propadlo aţ na 5. Místo, 
kde sezonu zakončilo. Po velice slibně rozjetém podzimu, tak přišlo nemilé 
vystřízlivění ve formě nenaplnění postupových nadějí. 
Návrat mezi „elitu“ začal v 1982-1983, ale nejednalo se o ţádnou 
jednoznačnou záleţitost, po podzimní části byl slapský celek aţ na čtvrtém místě s8 
body. Ztráta na čelo tabulky, ale nebyla veliká. Jarní část proběhla ovšem velice 
úspěšně a slapský klub se tak po dvou letech vrátil do III. třídy. 
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7.3 Slapský klub 1983-1989 
Po opětovném postupu se chtěl slapský celek zařadit mezi stabilní účastníky 
soutěţe a pokusit se o co nejdelší setrvání v této soutěţi. Coţ se mu postupem let 
opravdu podařilo. Jak se slapskému celku dařilo v mistrovských utkáních, tak se 
přestalo dařit v pohárových utkáních. Sokol Slapy nepostoupil ani jednou do roku 
1988 do druhého kola poháru. Bohuţel se v těchto zápasech začaly objevovat velice 
ošklivé výsledky, kde často Sokol Slapy nedokázal vstřelit ani branku a brankový 
příděl přesahoval únosnou míru. Rovněţ se opět pro tyto utkání začalo postrádat 
potřebné mnoţství hráčů.  Z těchto uvedených důvodů bylo na konci sezony 1988 
rozhodnuto, ţe se Sokol Slapy nadále jiţ nebude účastnit Předkola českého poháru. 
Tato situace vydrţela aţ do dnešních dnů
46
.  
Jistě zajímavým počinem bylo zřízení dívčího druţstva ku příleţitosti 
pořádání Slapské pouti na hřišti Sokola Slapy. Tyto zápasy se pak na několik let 
staly tradičním zpestřením pouťové zábavy. Můţe se zdát, ţe tyto zápasy se 
odehrály vţdy jen na jednu bránu, ale není to pravda, byla to rovnocenná utkání, 
která často skončila remízou někdy i těsným vítězstvím dívčího týmu.
 
Obr. 6 Mužstvo děvčat těsně před zápasem 
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7.3.1 Slapský klub (1983-1985) 
V podzimní části sezony 1983-1984 se slapský celek snaţil o co nejlepší 
umístění. Hranice dobrého umístění se pohybovala okolo 8 aţ 10 místa. Tedy lehce 
za polovinou soutěţního pole. Slapský celek po odehrání 13 podzimních kol měl na 
svém kontě 7 proher, 1 remízu a 4 vítězství. Tyto výsledky stačily na 10. místo, 
Sokol Slapy tedy podzimní úkol splnil. Je jistě zajímavé, ţe se ve stejné soutěţi 
nacházelo A muţstvo Klínce i se svojí rezervou. Tato situace by dnes kvůli střetu 
zájmů nebyla moţná. Další pozoruhodná skutečnost se stahovala k tabulce 
slušnosti. 
Tabulka slušnosti se vztahovala pouze k obdrţeným kartám, chování 
realizačního týmu, střídajících hráčů na lavičce a kontumačním výsledkům. Pouze 
při rovnosti bodů bylo přihlédnuto k postavení týmu v soutěţní tabulce. Udělování 
trestních bodů se řídilo podle jednoduchého systému. Za červenou kartu bylo 
přičteno 10 trestných bodů, za ţlutou kartu 3 trestné body, kontumačně skončený 
zápas 10 trestných bodů, vykázání příslušníka týmu z lavičky 10 trestných bodů
47
. 
Běţným výsledkem po skončení poloviny soutěţní sezony bylo něco kolem 
200 trestných bodů. Slapský tým se ale neobvykle vymykal, jako jediný z týmu se 
nedostal ani přes 100 trestných bodů. Celkový součet činil pouze 65 trestných 
bodů, to znamenalo vynikající disciplinovanost a čistou hru hráčů Sokola Slapy. Na 
slapský celek v té době nevídaná záleţitost v minulosti patřil k nejhorším. 
V jarní části sezony byl cíl stejný jako na podzim, tj. umístění kolem 
10. místa. Dodrţení stanoveného cíle zaručovalo pohodlné setrvání v soutěţi bez 
ohroţení sestupu. Jarní části se týmu ze Slap dařilo podobně jako na podzim. Po 
odehrání 13 zápasů měl na svém kontě 3 výhry, 4 remízy a 5 proher. Sezonu tak 
zakončil na vynikajícím 10. místě, coţ zaručovalo pohodlné udrţení v soutěţi. 
Zajímavý obrat nastal v tabulce slušnosti, kde se po výjimečném podzimu 
vše vrátilo do starých kolejí. Za jarní část slapský celek nasbíral 235 trestných 
bodů, v celkovém součtu to ale znamenalo stále 2. místo, coţ je pořád veliký 
úspěch. 
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V sezoně 1984-1985 byl počet účastníků zredukován ze 14 na 10. Některé 
celky, které nastupovaly v minulém roce ve skupině se Sokolem Slapy, byly 
přeřazeny do jiné skupiny. Jednalo se o dva týmy, které skončily před slapským 
celkem a o dva, které skončily za slapským celkem. To znamenalo opět těţké boje 
o slušné umístění ještě ztíţené menším počtem účastníků. 
Slapský klub se však nenechal nastalou situací zaskočit a po podzimu mu 
patřila krásná 5. příčka. Z 9 odehraných zápasů 2 vyhrál, 5 remizoval a 2 prohrál. 
Jarní část sezony uţ tak povedená nebyla. Po 9 odehraných zápasech měl 
slapský celek jen 1 výhru, 2 remízy a 6 prohraných zápasů, coţ stačilo na konečné 
7. místo. Dalo by se hovořit o podprůměrném jaru díky nešťastné prohře s týmem 




7.3.2 Slapský klub (1985-1989) 
Začátkem soutěţního roku 1985-1986 se opět měnil počet týmu ve skupině. 
Z předchozích 10 týmů na 13. Tento počet zůstal stejný aţ do roku 1989. Lichý 
počet týmů znamenal, ţe jeden hrací týden měl slapský celek nucenou přestávku. 
 V těchto letech se slapskému celku konečně podařilo stabilizovat 
ve III. třídě. Hrál stabilně kolem středu tabulky bez šancí na postup, ale s jistotou, 
ţe se nebude účastnit záchranářských bojů, coţ bylo malé vítězství oproti minulým 
sezonám. Kdy kaţdé jaro čekaly slapský klub záchranářské práce.  
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Tabulka zápasů Sokol Slapy 1971/72 - 1976/77 Část 1. 






1973J4t 1973P4t 1974J4t 1974P4t 1975J4t 1975P4
t 
1976J4t 1976P4 1977J4t 
 Bojanovice  X X X X X X 2:1ph.
51
 X X X X X 
 Borotice X 0:1 př.
52
 X X X X X X X 2:0př. X X 
 Černolice X X X X X X X X X X X X 
 Čísovice B X X X X X  X X X X X X 
 D. Břeţany  4:1 B
53
 5:1 B 2:0 B 3:1 B X X X X X 2:2 0:4 3:1 
 D. Jirčany  1:0 A
54
 2:2 A X X X X 3:3 A 4:2 A 2:1 A 0:0 A 4:1 A 2:0 A 
 Davle B 1:2  0:0  3:0 2:0 0:1 4:4 X X X X X X 
 Dobříč X X X X X X X X 0:2 př. X X X 
 Hvozdnice X X X X X X 1:2 ph. X X X X X 
 Choteč X X X X X X X X X X X X 
 Jablonná X X X X X X X X 2:1 př. X X X 
 Jesenice 0:1 ph. X X X X X X X 3:6 ph. X X X 
 Jíloviště X X X X X X X X X X X X 
 Kamenný P. 0:1 0:0 2:1 1:3 2:5 3:2 X X X 0:1 2:1 5:1 
 Kazín B X X X X X X X X X X X X 
 Klínec A,B X X X X X X X X X X X X 
 Kosoř X X X X X X X X X X X X 
 Krňany X X 1:2 1:4 2:2 2:0 0:3 0:0 1:0 6:0 1:0 2:2 
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 1972P4t, Rok 1971 Jarní část sezony Okresního přeboru IV. Třída 
50
 1972P4t, Rok 1971 podzimní část sezony Okresního přeboru IV. Třída 
51
 Ph., Předkolo Českého poháru v kopané okres Praha-západ 
52
 Př., Přátelské utkání 
53
 B, Utkání proti druhému muţstvu daného týmu 
54
 A, Utkání proti prvnímu muţstvu daného týmu 
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Tabulka zápasů Sokol Slapy1971/72 - 1976/77 Část 2. 






1973J4t 1973P4t 1974J4t 1974P4t 1975J4t 1975P4t 1976J4t 1976P4t 1977J4t 
 Kytín X X X X X X X X X X X X 
 Lečice 4:0 př.
57
 X 3:4 př. X 3:0 př. X 6:4 př. X 5:5 př. X X X 
 Lešany 1:2 0:1 2:2 3:1 2:1 0:5 2:3 4:3 X X 2:1 0:3 
 Libeň X X X X v X X X X X X X 
 Lipence X X X X 1:7 př. X X X X X X X 
 Líšnice X X X X X X X X X X X X 
 Měchenice  X 0:2ph.
58
 X X X X 4:4 př. X X X X 
 Mníšek B X X X X X X X X X X X X 
 Neveklov B X X X X X 0:6 př. X X X X X X 
 Prostřední L. X X 2:2 X X X X X X X X X 
 Psáry A,B 3:1 A
59
 2:2 A 1:0 A 2:0 A 0:5 A 2:1 A 3:1 A 2:2 A 1:4 A 3:1 A X X 





 1:2 B 4:1 B 3:1 B 0:5 B 3:4 B 2:4 B 1:2 B 2:5 B 1:0 B 3:3 B 
3:5Aph. 
1:1 B 
 Vestec X X X X 3:5 2:3 2:1 3:2 2:0 2:3 3:3 1:4 
 Vrané 1:5 př. X X X X X 0:2 2:4 X X X X 
 Zlatníky X X X X 0:6 ph. X X X X X X X 
 Zvole A,B X X X X X X X X X X 3:1 ph. X 
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 1972J4t, Rok 1971 Jarní část sezony Okresního přeboru IV. Třída 
56
 1972P4t, Rok 1971 podzimní část sezony Okresního přeboru IV. Třída 
57
 Př., Přátelské utkání 
58
 Ph., Předkolo Českého poháru v kopané okres Praha-západ 
59
 A, Utkání proti prvnímu muţstvu daného týmu 
60
 B, Utkání proti druhému muţstvu daného týmu 
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1978P3t 1979J3t 1979P3t 1980J3t 1980P4t 1981J4t 1981P4t 1982J4t 1982P4t 1983J4t 






X X 5:0 B
65
 1:2 B 0:2 B 3:3 B 3:3 B 3:4 B 
 Borotice X X 1:3př. 0:1př. X X X X 1:5př. X 4:6př. X 
 Černolice X X 0:3 3:2 4:1 2:6 X X X X X X 
 Čísovice B X X X X X X X X X X 1:1 X 
 D. Břeţany  4:1 B 7:1 B 2:0 A 0:1 A 0:1 A 0:4 A X X X X X X 
 D. Jirčany 6:1 B 4:0 B 0:3 A 0:0 A 2:2 A 0:2 A X X X X X X 
 Davle B 4:2př.
66
 4:1př. X X X 4:4př. 4:2 2:2 1:4 1:2 1:4 1:3 
 Dobříč X X X X X X 4:1 4:0 2:0 3:0 X X 
 Hvozdnice X X 3:0 2:2 3:1 2:4 X 1:4př. X 1:2 př. 1:3 2:0 
 Choteč X X X X X X 4:4 2:1 2:5 0:3 X X 
 Jablonná X X X X 3:3př. X X X X X X X 
 Jesenice X X 1:2 2:5 0:7 0:3 X X X X X X 
 Jíloviště X X X X X X 7:1 2:3 5:0 2:2 3:2 3:0 
 Kamenný P. 0:2 A 1:0 A 3:2Aph. X X X X X X X X X 
 Kazín B      X 3:1 1:1 5:0 0:0 X X 
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 1977P4t, Rok 1977 Podzimní část sezony Okresního přeboru IV. Třída 
62
 1977P4t, Rok 1977 Jarní část sezony Okresního přeboru IV. Třída 
63
 A, Utkání proti prvnímu muţstvu daného týmu 
64
 Ph., Předkolo Českého poháru v kopané okres Praha-západ 
65
 B, Utkání proti druhému muţstvu daného týmu 
66
 Př., Přátelské utkání 
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Tabulka zápasů Sokol Slapy 1977/78 - 1982/83) Část 2. 






1979P3t 1980J3t 1980P4t 1981J4t 1981P4t 1982J4t 1982P4t 1983J4t 
 Kosoř X X X X X X 0:4 3:2 X X X X 
 Krňany 3:0 5:1 X X X X X X X X X X 
 Kytín X X X X X X X X 5:1 1:0 X X 
 Lečice 7:2 př.
69
 X X X 0:3př. X 5:3 př. X X 2:2př. X X 
 Lešany 6:2 6:0 X X X X X X X X X X 
 Libeň X X X X 2:4 0:1 X X X X X X 
 Lipence X X X 4:4př. X X X X 0:10př. X X X 
 Líšnice X X X X X X 0:4 0:1 X X X X 
 Měchenice X 3:3př. X X 0:6 2:1 X X 0:3ph. X 1:4 1:1 
 Mníšek B X X X X X X X X X X 1:4 0:3 
 Neveklov  X X 4:3př. X X X X X X X X X 
 Psáry A,B 3:3Aph. X 1:2 A
70
 0:4 A 1:1 A 5:0 A X X X X X X 
 Radlík X X 1:3 1:1 1:2 1:6 X X X X 2:1Aph. X 
 Štěchovice 3:0 B
71
 4:1 B 3:0 ph
72
 X X X X X X 1:4 B 1:2 B 2:2 B 
 Vestec 1:1 1:0 X X X X X X X X X X 
 Vrané 0:0př. X 1:3 2:0 0:2 2:0 X X X X 2:4 2:1 
 Zlatníky X X 1:1 1:3 X X X X X X X X 
 Zvole A,B X X 5:1 A 0:2 A 1:3 A 3:4 A X X X X 2:3 B 1:1 
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 1978P3t, Rok 1978 Podzimní část sezony Okresního přeboru III. Třída 
68
 1978P3t, Rok 1978 Jarní část sezony Okresního přeboru III. Třída 
69
 Př., Přátelské utkání 
70
 A, Utkání proti prvnímu muţstvu daného týmu 
71
 B, Utkání proti druhému muţstvu daného týmu 
72
 Ph., Předkolo Českého poháru v kopané okres Praha-západ 
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1984P4t 1985J4t 1985P4t 1986J4t 1986P4t 1987J4t 1987P4t 1988J4t 1988P4t 1989J4t 
 Bojanovice  4:1 B
75
 6:0 B X X 3:1 B 3:3 B 4:2 B 3:2 B 1:0 3:0 0:4 1:3 
 Borotice X X X X X X X X X X X X 
 Černolice X X X X X X X X X X X X 
 Čísovice B 2:0 1:1 4:2 3:0 6:1 5:0 1:2 3:1 4:2 3:1 X X 
 D. Břeţany  X X X X X X 1:7ph.
76
 X X X X X 
 D. Jirčany  X X X X X X X X 0:5ph. X X X 
 Davle B 3:4 B 2:2 B 2:2 B 2:4 B X X X X 2:3 B 1:5 B 0:3 B 0:1 B 
 Dobříč X X X X X X X X X X X X 
 Hvozdnice 4:1 2:2 1:3ph. 1:1 3:2 2:2 3:3 2:0 2:0 4:0 2:2 3:4 
 Choteč X X X X X X X X X X X X 
 Jablonná X X X X X X X X X X 2:1 př.
77
 X 
 Jesenice X X X X X X X X X X X X 
 Jíloviště 2:4 3:4 X X 2:3 3:2 X X X X X X 
 Kamenný P.  X X 3:4 B 3:4 B 4:2 0:4 X X X X 3:6ph. X 
 Kazín B X X X X X X X X X X X X 




4:3 B 2:2 B 2:5 A
78
 2:3 A 3:2 A 2:2 A 1:1 A 0:0 A 5:2 A 0:0 A 
 Krňany X X X X 1:1 3:4 5:1 1:0 2:1 2:1 1:3 1:1 
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 1983P4t, Rok 1983 Podzimní část sezony Okresního přeboru IV. Třída 
74
 1983P4t, Rok 1983 Jarní část sezony Okresního přeboru IV. Třída 
75
 B, Utkání proti druhému muţstvu daného týmu 
76
 Ph., Předkolo Českého poháru v kopané okres Praha-západ 
77
 Př., Přátelské utkání 
78
 A, Utkání proti prvnímu muţstvu daného týmu 
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1984P4t 1985J4t 1985P4t 1986J4t 1986P4t 1987J4t 1987P4t 1988J4t 1988P4t 1989J4t 
 Kytín 0:3 3:1 X X 2:4 2:4 8:1 2:1 1:0 4:2 0:3 4:1 
 Lečice X 2:2př.
81
 X X X X X X X X 4:4př. X 
 Lešany X X X X 3:4 3:6 1:8 0:1 X X 0:1 1:1 
 Libeň X X X X X X X X X X X X 
 Lipence X X X X X X X X X X X X 
 Líšnice 1:5 0:3 X X X X 2:1 3:1 0:4 1:2 0:0 1:1 
 Měchenice X X X X X X X X X X X X 
 Mníšek B 1:1 1:3 X X 2:2 2:5 0:3 0:2 0:3 1:1 4:5 4:2 
 Neveklov B X X X X X X X X X X X X 
 Prostřední L. X X X X X X X X X X X X 
 Psáry A,B X X 3:3 B
82
 3:1 B X X 6:5 B 2:0 B 0:0 B 1:0 B 2:0 B 2:1 B 
 Radlík X X X X 2:2 5:0 1:2 3:3 4:3 0:1 1:0 2:1 
 Štěchovice B, 1:6 B 3:2 B 1:2 B 1:3 B 0:2 B 2:1 B 2:2 B 1:1 B 2:0 B 1:0 B 2:2 B 1:4 B 





0:4 3:3 0:10 X X X X X X X X 
 Zlatníky X X X X X X X X X X X X 
 Zvole A,B 1:4 B 0:5 B 3:3 B 4:4 B X X X X X X X X 
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 1983P4t, Rok 1983 Podzimní část sezony Okresního přeboru IV. Třída 
80
 1983P4t, Rok 1983 Jarní část sezony Okresního přeboru IV. Třída 
81
 Př., Přátelské utkání 
82
 B, Utkání proti druhému muţstvu daného týmu 
83
 Ph., Předkolo Českého poháru v kopané okres Praha-západ 
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8 Vývoj slapského hřiště 
Vývoj slapské hřiště prošel mnohými změnami. Před rokem 1936 se nedalo 
ani o hřišti hovořit, protoţe ţádné nebylo. Slapský klub se musel 6 let obejít bez 
vlastního hřiště a ani následující léta mu nějaké stálé místo také nepřinesla, byla to 
období častého stěhování. 
8.1 Dvůr před kovárnou 
Jako úplně první místo, kam se chodíval hrát fotbal, je označován „dvůr 
před místní kovárnou“
84
. Kde na prostranství jen o něco málo větším neţ-li je 
velikost klasického hřiště, byly zaparkovány zemědělské stroje. Celý areál byl 
vlastně zemědělský velkostatek, který patřil do okolního panství továrníka 
Bondyho
85
. Na severním okraji se nacházela kovárna s přilehlým parkovištěm 
(hřiště ve dvoře). Byla zde nekvalitní plocha plná děr od louţí a mnoho menších 
kamenů. Plocha byla však poměrně rovná a o nějakých brankách nebo snad 
lajnování nemohla být ani řeč
86
. 
Moţnost sehrát zde jakékoliv utkání záviselo na různých věcech. Například 
správce areálu mohl kdykoliv přijít a účastníky z areálu vykázat. Nebo zde mohla 
být zaparkována technika či něco úplně jiného přeci jenom prostranství slouţilo 
primárně jinému účelu. Vedeni vlastní zkušeností se po zaloţení slapského klubu 
obrátili členové na továrníka Bondyho se ţádostí o darování tohoto kousku 
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 Podle ústního sdělení Karla Ptáčka (důchodce, Slapy 48, Praha-západ) dne 11. října 2010 
85
 KRYŠKA, J., a kolektiv, Slapy a okolí, Praha: Krajské ediční středisko Středočeského krajského 
národního výboru, 1967, str. 36 
86
 Podle ústního sdělení Oldřicha Hájka (důchodce, Slapy 44, Praha-západ) dne 15. prosince 2010 
87
 Kronika slapského fotbalu z let 1930-1956, zápis ze dne 8. 3. 1936 
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8.2 První oficiální hřiště 
Dnem 8. 3. se konečně stalo to, na co se dlouhých šest let čekalo. Továrník 
Bondy dal k dispozici prostřednictvím správce Krause dvůr před kovárnou a byl 
zvolen jednohlasně čestným předsedou. Tento krok byl odůvodněn tím, ţe správce 
Kraus měl dva syny, kteří chtěli hrát fotbal. Kdyby neměli chuť hrát fotbal, hřiště 
by pravděpodobně nikdy nevzniklo
88
. Mohlo se tedy přistoupit k úpravám. 
 Otevření hřiště bylo naplánováno na12. 4. 1936. Úpravy se nesly v duchu 
vyrovnání děr, odstranění nebezpečných kamenů a montáţe dřevěných branek. 
Protoţe úpravy nešly podle představ a plánů, bylo poţádáno na obecním úřadě o 
přispění  na pracovní činnosti ve formě nouzové brigády. Poté se práce uspíšily a 
stanovené datum bylo dodrţeno.
 
Obr. 7 Zápas se Štěchovicemi na hřišti u Kovárny 
Na slavností otevření hřiště byl, dojednám dvojzápas s S.K. Štěchovice a 
večer byla plánována zábava v restauraci u Zajíčků. Rovněţ bylo stanoveno 
vstupné na zápasy, a to v ceně dospělí 2 Kčs a děti 50 hal. 
První historické domácí utkání S.K. Slapy nedopadlo pro naše hráče moc 
dobře, načeţ druhé bylo ještě horší. První zápas prohrál domácí celek v poměru 8:1 
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a druhé utkání rovněţ vysoko 9:0 jedinou čestnou branku dal František Charvát
89
. 
Při dvojutkání bylo vybráno 97 Kčs. Z čehoţ vyplívá, ţe návštěva prvního 
domácího utkání byla opravdu slušná, mohla se pohybovat kolem 45 dospělých 
platících diváků. Bohuţel se na hřišti před kovárnou vydrţelo hrát pouze 4 roky.  
Se začátkem války byl nucen kvůli ţidovskému původu uprchnout Továrník 
Bondy a přilehlé panství se dostalo do správy ředitele Böhma.
90
 Od správce Krause 
bylo hřiště k dispozici bez jakékoliv písemné smlouvy, která by Slapům zaručovala 
nějaká práva na jeho vlastnictví.  
Nově ustanovený správce slapského panství byl nucen klub S.K. Slapy ze 
hřiště koncem roku 1939 vykázat. Od té doby slapský klub opět postrádal hrací 
plochu. Nezbylo neţ opět sehrávat všechny zápasy na hřištích soupeřů, a to za 
nemalé náhrady. Náhrady se lišily klub od klubu a pohybovaly se od 70 Kčs do 150 
Kčs. Tato okolnost měla opět neblahý vliv na klubovou pokladnu. Zlom nastal 
v roce 1941, kdy klub z asi 7 kilometrů vzdálených Štěchovic dal svolení, aby S.K. 
Slapy pouţívaly Štěchovické hřiště jako svoje domácí. Za poplatek ve výši 300 Kčs 
na jednu sezonu, coţ bylo výhodnější, neţ platit za kaţdý zápas zvlášť. Rok na to se 
poplatek zvýšil na 400 Kčs za sezonu. Zároveň byly prostřednictvím pana ředitele 
Böhma vedeny rozhovory o nové poloze slapského hřiště. Místo, které vyjednal 
Böhm dopisem v německé řeči, bylo prohlédnuto úředníkem Ing. (jehoţ jméno je 
neznámo) coţ mělo tu výhodu, ţe ţádost bude snáze a rychleji vyřízena
91
. Jednání 
započala v roce 1942 a vše bylo vyřízeno koncem roku 1943. 
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8.3 Hřiště na Vyhlídce (u Moravce) 
Toto místo se nacházelo na vyhlídce (u Moravce). Z části na pozemku pole 
pana Dvořáka, od kterého dostal S.K. Slapy povolení k uţívání, a to formou 
pronájmu. Musela být svolána brigáda na úpravu nového pozemku. 
 
Obr. 8 Kapela při slavnostním otevření hřiště u Moravce 
Především byla vypracována úředně ověřená smlouva, která by přesně 
určovala nájemní podmínky pro S.K. Slapy. Tento bod ve smlouvě byl pro slapský 
klub velice důleţitý z důvodu, ţe klub jiţ v minulosti řešil nemalé nepříjemnosti 
ohledně hřiště. Na zmíněné brigádě museli všichni členové odpracovat minimálně 
15 hodin. Počet hodin, který se v příslušný den odpracoval, potvrzovala stavební 
komise (sloţena z členů S.K. Slapy) do legitimace, která se nechala pro tuto 
příleţitost vyrobit. První brigády se soustředily na kácení stromů, které na pozemku 
rostly. Dřevo bylo později zpracováno na výstavbu oplocení, coţ bylo jednou 
z podmínek. Hřiště muselo být oploceno, jednak se nacházelo blízko silnice a 
jednak leţela v blízkosti další pole, která byla uţívána. 
Poloha hřiště uţ byla mimo centrum obce. Nacházelo se asi 1,5 km od 
předchozího hřiště severně směrem na Prahu. Rozprostíralo se z části na poli a 
zčásti na zalesněném pomezí. Část pronajatá od pana Dvořáka byla orná půda, na 
které se musely upravit jen nerovnosti a odstranit větší kameny.  
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Velikou nevýhodou byl fakt, ţe hřiště na bývalém poli bylo velice měkké 
oproti zalesněnému pomezí. Na pomezí se musely nejdříve pokácet všechny 
stromy, které se později zpracovaly na stavbu oplocení. Bylo v plánu také postavit 
převlékárnu, ale nedostatek dřeva záměr zmařil. Dále bylo nutné odstranit zbylé 
pařezy zorat a opět srovnat. Celkově se pak hřiště mírně zvaţovalo. To znamená, ţe 
od branky k brance bylo hřiště mírně z kopce. Hřiště bylo dokončeno ještě za války. 
Za války se zde odehrálo pár přátelských zápasů. A také jeden zápas proti 
německým vojákům, kteří měli posádku na Sázavě, coţ je dnešní rehabilitační 
ústav. Z průběhu zápasu nejsou ţádné podrobnosti jen to, ţe se nedohrál, a to kvůli 
hromadné bitce zhruba v polovině zápasu
92
. K prvnímu mistrovskému zápasu zde 
došlo aţ po válce. Po válce bylo slapské hřiště nuceno se opět stěhovat. 
8.4 Hřiště u Vrbiček 
A to na místo zvané u Vrbiček, které se nacházelo asi 1 km od prvního 
hřiště, ale tentokrát na jih u silnice na Nový Knín mezi Slapy a Buší.  
Jednalo se o část pozemku, který patřil do majetku rodiny Bondyových. 
Pozemek se nazýval u Vrbiček odkud pak i pozdější název hřiště. Hřiště se 
nacházelo v blízkosti potoka. Byla to velice rovná část v té době neudrţovaného 
pole, které ale mělo tu nevýhodu, ţe stačil jen malý déšť a hladina spodní vody 
stoupla natolik, ţe hřiště bylo okamţitě silně podmáčené. To se dělo i v letních 
měsících, takţe se stal povrch velmi nekvalitním. Hřiště se zde udrţelo jen necelý 




Do vedení statku se dostal Koprda J. Vhledem k jeho poloze, která byla 
mezi dvěma velkými poli, bylo zde rizikové pouţívat různá hnojiva o práškování 
nemluvě. Tak bylo rozhodnuto, ţe se hřiště přestěhuje na jiné místo. Bylo vybráno 
místo jen 200 metrů vzdálené od prvního hřiště. 
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8.5 Hřiště u Habrů 
 Jedná se jiţ o současnou polohu hřiště, na kterém se hraje jiţ něco kolem 60 
let, coţ je v kontrastu s předchozími událostmi vcelku malý zázrak. Pozemek, na 
kterém se dnešní hřiště nachází, bylo bývalé pole. Hřiště se nachází ve svahu 
směřujícím k bývalému sadu. Před tímto sadem byl vysázen tenký pruh habrů, 
odtud odvozen název hřiště u Habrů.  
Hřiště bylo předtím koncipováno ne jako hřiště pro fotbal, ale jako hřiště 
pro Sokol, který ve Slapech působil jiţ před zaloţením S.K. Slapy. Proto se úprav 
na hřišti poté účastnili nejen členové S.K. Slapy. Zajímavostí slapského hřiště je 
jeho jiţ zmiňovaný svah. Ze začátku byly snahy hřiště srovnat, ale horní část hřiště 
je poloţena na tvrdé skále, coţ úpravy do jisté míry znemoţnilo. Část zeminy byla 
sice odstraněna, ale pro dosaţení rovné plochy by muselo být odstraněno velké 
mnoţství skály, od čehoţ bylo upuštěno. 
 Kdyţ se v roce 2006 dělaly průzkumné vrty a hřiště se zaměřovalo. Zjistilo 
se jednak, ţe nad tvrdou skálou je v horní části hřiště ponecháno jen asi 1,5 m 
zeminy, coţ má za následek při letních suchách zaschnutí skoro poloviny hřiště. 
Skála v horní části a sklon hřiště, které se od poloviny vyrovnává, má za následek 
zadrţování vody v dolní části hřiště, kde je pak velmi měkká půda skoro po celý 
rok. Celkový výškový rozdíl je 4 m
94
! 
 I přes tento hendikep není stěhování na pořadu dne. Na hřišti docházelo a 
dochází k úpravám postupně. Úpravy se nesly v duchu například montáţe laviček 
nebo instalace pletiv za brankou, pro zamezení zakopávání balonů a hlavně stavbě 
prvních kabin. K těmto účelům byly opět zřizovány brigády. K největší úpravě 
slapského hřiště došlo v roce 2007, kdy přemnoţená divoká prasata z okolních lesů 
zryla celé hřiště a významně tak ohrozila začátek sezony. Situace byla natolik 
kritická, ţe k rytí docházelo prakticky kaţdý den a hřiště bylo ve velmi 
zdevastovaném stavu.  
Proto bylo přikročeno k nemalé investici a hřiště bylo oploceno nízkým 
plotem. Stav trávníku se brzy vrátil do normálu a zároveň bylo zabráněno další 
devastaci.   
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Tato bakalářská práce popisuje nelehkou historii slapského fotbalu. Zabývá 
se zejména fungováním klubu, neustálým stěhováním hřiště a výsledky v letech 
1930-1989. 
Historie slapského fotbalu má dlouholetou tradici. Fotbal se zde hrál 
vţdycky, ale dříve spíš jen pro zábavu. Aţ od 31. 5. 1930 zde vzniká první 
fotbalový klub a od té doby můţeme hovořit o organizovaném fotbalu ve Slapech. 
Mezi nejtradičnější rivaly třicátých let 20. století byly Nový Knín, 
Štěchovice, Pikovice a Měchenice. Zápasy těchto týmů vždy měly zvláštní 
bojovnou atmosféru. Nejlepší výsledky slapský celek dosahoval s týmem 
Pikovic. Za to mezi nejhorší statistiky lze zařadit souboje s velkým rivalem 
s týmem Štěchovic. Se Štěchovickým celkem bylo v historii sehráno nejvíce 
utkání, ve kterých Štěchovice drtivou většinu vyhrály. Největší potupu 
v historii klubu zažily v roce 1946, kdy slapský celek utrpěl hrozivou porážku 
1:16. Štěchovice jako jediný z týmů zůstal až dodnes tradičním fotbalovým 
rivalem.  
Jako kaţdý celek, tak i Slapy měly období, kdy se dařilo a naopak, kdy se 
odcházelo domů s ostudou. Nejhorší okamžiky v historii slapského celku je 
období padesátých let 20. století. Myslím si, že hlavní problém neúspěchu 
fotbalistů spočíval v nezájmu členů o fungování klubu. Fotbalisté nechodili na 
tréninky a na zápase neprojevovali velkou aktivitu. Také se občas nedostavilo ani 
11 hráčů, coţ byl velký problém. Jako hlavní problém vidím také špatnou finanční 
situaci, která se v padesátých letech dostavila. Naopak nejšťastnějším obdobím 
slapského celku je konec sedmdesátých let. V Českém poháru se tým dostává 
až do čtvrtfinále. Také poprvé postupuje do III. třídy. Troufám si tvrdit, ţe 
důvodů bylo hned několik. Slapský celek se ocitá v dobré finanční situaci. Vzniká 
dobrá parta mezi fotbalisty, coţ je na hřišti velmi důleţité. Hráči se schází vţdy ve 
velkém počtu a mají disciplínu, která slapským hráčům vţdycky chyběla. 
Chtěl bych poděkovat fotbalovým funkcionářům a i hráčům, ţe se stále o 
klub dobře starají, snaţí se, aby klub neupadal a naopak vzkvétal. 
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Fotbal je v České republice sport s dlouholetou tradicí jak ve velkoměstech, 
tak i na malých vesnicích. A proto bych byl rád, kdyby fotbal ve Slapech ve své 
tradici pokračoval a časem postoupil i do lepší výkonnostní třídy. Třeba se to 
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Souhrn zápasu s tradičními soupeři z let 1971-1989 
Slapy Soupeř Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body 
 
Bojanovice 20 9 3 7 47:36 21 
 
Čísovice 11 8 2 1 33:11 18 
 
D. Břeţany 15 8 1 5 33:25 17 
 
D. Jirčany 14 7 4 4 30:22 19 
 
Davle 23 5 5 13 44:55 16 
 
Hvozdnice 22 8 6 8 48:39 23 
 
Kamenný P. 17 6 2 9 32:40 14 
 
Klínec 25 9 8 8 47:46 28 
 
Lečice 11 5 4 2 41:29 13 
 
Lešany 16 5 3 8 35:41 13 
 
Psáry 23 12 6 5 48:37 30 
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